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ABSTRAK 
Melva Wahyuni, (2018):  Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 
Divisions terhadap Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematis Siswa Ditinjau dari Aspek 
Minat Belajar Matematika Siswa Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 1 Kampar 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap kemampuan pemecahan masalah 
matematis (KPMM) siswa ditinjau dari aspek minat belajar matematika siswa 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian 
Quasi Eksperimen yang bertujuan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 
dengan cara memberikan perlakuan pada salah satu kelas dan membandingkan 
hasilnya dengan salah satu kelas yang diberikan perlakuan yang berbeda. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 
1 Kampar tahun ajaran 2017/2018. Sampel penelitian ini dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling, terpilih kelas VIII-4 sebagai kelas 
eksperimen yang berjumlah 30 siswa  dan kelas VIII-6 sebagai kelas kontrol yang 
berjumlah 31 siswa. Teknik analisis data menggunakan uji-t dan anova dua arah 
(two factorial design). Instrument yang digunakan adalah tes uraian untuk 
mengukur belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan KPMM siswa yang diajarkan 
menggunkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan siswa yang 
diajarkan dengan pembelajaran langsung, jika ditinjau dari minat terdapat 
perbedaan KPMM siswa yang diajarkan menggunkan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan siswa yang diajarkan dengan pembelajaran 
langsung, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan minat belajar 
matematika siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
Dengan demikian secara umum pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis yang ditinjau dari aspek 
minat belajar matematika siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kampar. 
 
Kata Kunci: Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions, 
Pemecahan Masalah Matematis, Minat Belajar 
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ABSTRACT 
Melva Wahyuni, (2018): The Effect of Implementing Student Teams 
Achievement Divisions Type of Cooperative 
Learning Model toward Students’ Mathematic 
Problem-Solving Ability Derived from Their 
Mathematics Learning Interest Aspect at State 
Islamic Junior High School 1 Kampar 
This research aimed at knowing the effect of implementing Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) type of Cooperative learning model toward 
students’ mathematic problem-solving ability derived from their mathematics 
learning interest aspect at State Islamic Junior High School 1 Kampar.  It was 
Quasi-experiment aiming at knowing the effect of the treatment through giving 
the treatment on one of classes and comparing the result with another class given 
different treatments.  All of the eighth-grade students in the Academic Year of 
2017/2018 were the population of this research.  Purposive sampling technique 
was used in this research, and it was obtained that the eighth-grade students of 
class 4 as the experimental group that were 30 students and the students of class 6 
as the control group that were 31 students.  The techniques of analyzing the data 
were t-test and two-way ANOVA.  The instrument was descriptive test to measure 
the learning and student mathematic problem-solving ability.  The research 
findings showed that there was a difference onmathematic problem-solving ability 
between students taught by using STAD type of Cooperative learning model and 
those who were taught by using direct learning,there wasa difference 
onmathematic problem-solving ability between students taught by using STAD 
type of Cooperative learning model and those who were taught by using direct 
learningif it was derived from their interest, and there was no interaction between 
learning model and student mathematics learning interest toward student 
mathematic problem-solving ability.  Thus, STAD type of Cooperative learning 
model generally affected student mathematic problem-solving ability derived 
from their mathematics learning interest aspect at State Islamic Junior High 
School 1 Kampar. 
Keywords: Student Teams Achievement Divisions (STAD) Type of 
Cooperative Learning Model, Mathematic Problem-Solving, 
Learning Interest 
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 ملخص
 
تشكل فسق تأثيس تطثيك نموذج التعليم التعاوني ): ٢٠١٨ملثا وحيوني، (
الطلاب المتفولين علي لدزج حل المشكلاخ 
زغثح تعلم  جانةالسياضيح لدى التلامير من 
السياضيح تالمدزسح المتوسطح الإسلاميح الحكوميح 
 الأولي كمثاز. 
 
ذأثُس ذطثُك ًوىذج الرعلُن الرعاوًٍ تشكل  َهدف هرا الثحث إلً هعسفح 
فسق الطلاب الورفىلُي علً لدزج حل الوشكلاخ السَاضُح لدي الرلاهُر هي 
جاًة زغثح ذعلن السَاضُح تالودزسح الورىسطح الإسلاهُح الحكىهُح الأولً 
هرا الثحث تحث ذجسَثٍ وَهدف إلً هعسفح الإجساء الوعَُّي فٍ أحد كوثاز. 
تالودزسح  وهجروع هرا الثحث جوُع ذلاهُر الفصل الثاهيًرهوا. الصفُي وهماز
. ٢٠١٧/٢٠١٧الإسلاهُح الحكىهُح الأولً كوثاز للعام الدزاسٍ الورىسطح 
أسلىب ذعُُي العٌُح فٍ هرا الثحث هى أسلىب ذعُُي العٌُح الهادفح، والعٌُح هي 
ذلاهُر الفصل  ذلوُرا وَلُهن ١٠كالفصل الرجسَثٍ وهن  ٤-ذلاهُر الفصل الثاهي
ذلوُرا. أسلىب ذحلُل الثُاًاخ فٍ هرا  ٠٠كالفصل الضاتطٍ وهن  ٦-الثاهي
، وذحلُل الرثاَي للاذجاهُي. أدج جوع الثُاًاخ هٌا الاخرثاز  خ-الثحث اخرثاز
الرحسَسٌ لرمدَس لدزج حل الوشكلاخ السَاضُح. ودلد ًرُجح الثحث علً وجىد 
الرعلُن تُي الرلاهُر الرَي َرعلوىى تٌوىذجاخرلاف لدزج حل الوشكلاخ السَاضُح 
والرلاهُر الرَي َرعلوىى تٌوىذج الرعلُن  الرعاوًٍ تشكل فسق الطلاب الورفىلُي
اخرلاف لدزج حل الوشكلاخ  الوثاشس، وتالٌظس إلً جاًة زغثح الرعلن، هٌان
السَاضُح تُي الرلاهُر الرَي َرعلوىى تٌوىذج الرعلُن الرعاوًٍ تشكل فسق الطلاب 
، وعدم الرعاهل تُي الورفىلُي والرلاهُر الرَي َرعلوىى تٌوىذج الرعلُن الوثاشس
ًوىذج الرعلُن وزغثح ذعلن السَاضُح لدي الرلاهُر علً لدزج حل الوشكلاخ 
هؤثسا  ٌوىذج الرعلُن الرعاوًٍ تشكل فسق الطلاب الورفىلُيكاًكرا، وهالسَاضُح. 
مدزج حل الوشكلاخ السَاضُح لدي الرلاهُر هي جاًة زغثح ذعلن السَاضُح على
 تالودزسح الورىسطح الإسلاهُح الحكىهُح الأولً كوثاز. 
 
ج نموذج التعليم التعاوني تشكل فسق الطلاب المتفولين، لدز: الكلماخ الأساسيح
 حل المشكلاخ السياضيح، زغثح التعلم. 
 
